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JOSEP MASSOT I MUNTANER
SOBRE L'ETIMOLOGIA DEL NOM
MARIA/MARIAN/MARIANO
LA TESI DE JOAN COROMINES
Al volum cinque del magne Diccionari etimologic i complementari
de la llengua catalana (Barcelona, 1985), s. v. Maria (p. 489), Joan Coro-
mines assegura: <<Del nom de la Verge es deriven noms apellatius. Nd
n'es derivat (com diu AIcM) sing compost Marianna (amb Anna) i el
masculi que se n'extrague, Marian; la forma Maria es un disbarat sortit
del cap d'AMAlcover (BDLC, c. 1920), tan desenraonat corn si ens
volguessin fer dir *Joa, *Galcera, *Rotla, *Ara, *Ramo o un gua (com
ho diu alguna gent acriaturada)>>.
Un cop establert que el nom Marian es un masculi extret del com-
post Marianna, de Maria+Anna, Coromines continua afirmant: <<Marian
Aguilo, Marian Vayreda, Marian Cubi, Lluis Marian Vidal, etc., no es
digueren mai altrament, i son figures grandioses de Catalunya a qui
nomes gent impiadosa gosaria reformat el nom: ells no firmaren mai
altrament (...). Maria, mariana, no es mes que un adjectiu relatiu al
culte de Santa Maria, mai canviat en nom propi de persona, per mes
que s'hi confongui en castella>>. I seguidament arriba a la conclusio:
<<Maria com a NP es, doncs, un castellanisme paradoxal inconscient.
Com ja li retragueren de pertot a AMAlcover quan llanca la seva
estrabullada iniciativa, la cosa popular i tradicional es Marian en la
ruralia del Princ., i li citaren noms de masies, i de gent popular: ho
reprodui ell mateix en el BDLC, honest corn era, pero integrista corn
ell sol, decidi "mantenella y no enmendalla", i massa gent troba obe-
dient al seu dictat>>.
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LA TESI D'ANTONI M. ALCOVER
Mossen Alcover, en realitat, no s'inventa de cap manera la forma
Maria, com donen a entendre les afirmacions anteriors de Coromines,
sing que intervingue, el mes de juliol-agost de 1916 (i no cap al 1920),
en una polemica que s'havia suscitat <<damunt el nostre benvolgut
confrare La Costa de Llevant» entre el director del setmanari Maria
Serra i Font i el canonge de Vic Maria Serra i Esturi, <<sobre com cal
anomenar-se els qui tenen per nom 1'adjectiu derivat de Maria. ^S'han
de dir Mariano, Marian o Maria? El Director de La Costa de Llevant
baubetja, no gosa per modestia i humildat declarar-se a favor de cap
forma d'una manera resolta; ara el canonge de Vich troba que la forma
acceptable i que s'ha d'acceptar es la derrera, Maria>>.'
Alcover dona la rao, sense pensar-s'hi gens, a Serra i Esturi: <Nos-
altres sour del mateix parer. Mariano no pot anar en via neguna; es un
castellanisme ferest. El Marian es un neologisme poruc, temorenc, que
forma el Mestre Marian Aguilo, que naturalment mai se volgue dir
Mariano i feu molt be, pero tampoc s'atansa a dir-se Maria perque ho
trobaria massa ranee, massa escruu. Lo que es que, dient-se Marian,
no s'adonda a la llei generalissima dins el Catala en la formacio dels
derivats dels temes llatins paroxitons, acabats en -anus, -e'nus, -inus,
-onus, -unus, que, passant an el Catala, comensaren per perdre an el
singular la desinencia -us, i acabaren per perdre tambe la -n final, si be
an el plural varen mantenir la -n seguida de la -s caracteristica del plu-
ral. Despres de donar-ne tota una colla d'exemples, Alcover conclou:
<<Ara be, perteneixent MariANus an aqueixa casta de noms, es evident
que, passant an el Catala, cal que an el singular sia Maria i an el plural
Marians. Aixo no to espina ni os, i no hi ha altre remei que acalar-hi
el cap>>.2
Alcover mateix ens fa saber que el 23 de juliol de 1916 <<sorti
damunt el mateix setmanari l'altre amic nostre benvolgut, 1'honorable
Salvador Genis de Pineda, declarant-se resoltament a favor de la for-
ma Maria, pero dient que considerava come una excepcio d'aquesta
1. [Antoni M. Alcover], <gMariano, Marian o Maria ?*, BDLIC, IX (1916-
1917), p. 116.
2. Ibid., pp. 116-117.
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regla els noms Joan, Bertran, Abdon i Zenon. Que dispensi En Genis
-comenta Alcover-; no hi ha tals excepcions. Joan i Bertran no sur-
ten de cap tema Had en -anus, sino de JOANNE, BertrANnu. La doble -nn
del primer i la -nd del segon imposaren la conservacio de la -n del nom
Catala. En quant a Abdon i Zenon son dos noms grecs, que, llatini-
sant-se, prengueren la desinencia -onis, -oni, -onem, -one, i per lo mateix
en Catala han d'acabar aixi: Abdo i Zeno, com Salomo, Plato, Cato,
Cicero (...)».3
Despres d'arribar a la conclusio que <<si el Mariano no pot anar per
castellufenc ni el Marian perque no s'acaba d'adondar a les Ileis mor-
fologiques catalanes, no hi ha altre remei que acceptar i admetre el
Maria>>,' Alcover no tingue cap inconvenient a reproduir una carta del
canonge magistral de Tarragona, Anton Balcells, que li comunicava que
<<al Camp de Tarragona tots diem Marian -afirmacio que no acabava
de convencer el linguista mallorqui-5 i una altra carta de mossen
Ferran Esteve, d'Alcarras, que li parlava del toponim Can Marian a
diversos indrets i li deia que <<un fill d'aquesta casa [Ca Marian del
Soleras (Garrigues)] tenia de nom i li deien Marian. Per lo demes,
avui dia per aci no hi ha cap Marian; tot es Marianos>>6
Mossen Alcover, que era integrista i tossut, pero que tenia mes
sentit coma que no sol suposar Joan Coromines, agrai <<coralment a
Mn. Esteve la claricia que ens envia de tots aqueis mots, sobre tot del
nom Marian. Es la mes solida i ad rem que fins ara hagem vista. Pre-
gam an els altres collaboradors que ens remetin totes les que puguen
aglapir per l'estil, d'un vent o d'altre, a fi de poder arribar a aclarir
ben be tal giiestio, que, per referir-se a la nostra Llengua, es per nosal•
tres d'un interes fora mida>>.'
De fet, el Diccionari Catala-Valencia-Balear no es decants per una
forma concreta, sing que, s.v. maria, -ana, `pertanyent o relatiu a Maria
Santissima', inclogue Maria o Marian, `nom propi d'home', i dons en-
trada propia una mica mes avail al castellanisme Mariano,' exactament
3. Ibid., p. 117.
4. Ibid.
5. antes sobre el nom personal Maria, ibid., pp. 169-170.
6. <Notes dialectals>>, ibid., p. 288.
7. Ibid., pp. 288-289.
8. Vol. VII, Palma de Mallorca, 1956, p. 248.
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igual corn havia fet Maria Aguilo, que als materials del seu diccionari
consignava Maria, Marian, `nom de fonts',' i Mariano, 'nom de fonts,
usat des del segle xvi'.10 (Assenyalem, de passada, que Maria Aguilo
signava sovint la seva correspondencia Mariano i era anomenat aixi per
tots els seus amics, encara que literariament fessin servir la forma
Marian.)
KMARIANUS», ETIM DE <<MARIA>>
Coromines, doncs, propugna que el Marian catala es un masculi
extret del femeni Marianna, compost de Maria i Anna, sense tenir en
compte que aquest mateix nom existeix no solament en castella, sing
en tots els altres idiomes: Mariano en italic, Marien en frances, Marianus
en alemany i en angles, etc.
Alcover, en canvi, s'inclina per un etim Marianus, <<adjectiu derivat
de Maria>>, que explica perfectament el Maria catala, el Mariano caste-
lla i italic, el Marien frances i el Marianus alemany i angles.
En tot cas, 1'etim Marianus no es una pura suposicio i, si mes no
originariament, no tenia res a veure amb Maria ni amb el cristianisme,
sing que es tracta d'un adjectiu derivat del consol Marius, perfecta-
ment documentat en llati classic, que dona origen tambe a un nom
personal ben conegut: <<Cognomen Romanum etiam libertini generis,
a Marius derivatum>>, corn precisa l'Onomasticon de De-Vit, amb una
amplia documentacio al respecte."
Marianus, d'altra banda, es el nom de diversos sants de l'Esglesia
catolica, des d'un martir del segle in -del qual es conserva la Passio
Mariani et Jacobi, elogiat, juntament amb el seu company Jaume, en
un sermo de sant AgustI- fins a Marians molt mes moderns.12
9. <<Diccionari Aguilon. Materials lexicografics aplegats per Marian Aguilo i
Fuster, revisats i publicats sota la cura de Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu,
torn V, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1924, p. 66.
10. Ibid., p. 67.
11. Totius Latinitatis Onomasticon opera et studio Doct. Vincentii De-Vit lu-
cubratum, vol. IV, Prato, Aldina, 1887, pp. 351-352. Vegeu, igualment, Paulys
Real-Encyclopkdie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung..., vo-
lurn XIV, Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1930, cols. 1751-1754.
12. A mes dell diccionaris esmentats a la nota anterior, vegeu Bibliotheca
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CONCLUSIONS
Podem establir solidament que el nom Maria no fou cap invencio
de mossen Alcover, sing que ja era utilitzat per Maria Aguilo mateix,
i que Alcover s'inclina pel manteniment de la doble forma Maria, Ma-
rian , corn havia fet igualment Aguilo.
D'altra banda, Maria no procedeix de Marianna, com voldria Coro-
mines , sing d'un etim llati Marianus, inicialment relacionat amb el con-
sol Marius i sense cap referencia a Maria.
Aquest exemple, petit pero significatiu, mostra un cop mes que les
afirmacions del Diccionari etimologic i complementari de Joan Coromi-
nes no son sempre prou fonamentades, per molt que vagin embolca-
llades d'una erudicig aparent i acompanyades de judicis contundents
-i mes d'una vegada no prou justos- contra els collegues que soste-
nen opinions divergents.13
Hagiographica Latina, a cura dels Bollandistes, K-Z, Brusselles, 1900-1901, pp. 812-
813; Bibliotheca Sanctorum, a cura de l'Istituto Giovanni XXIII della Pontificia
University Lateranense, vol. VIII, Roma, 1967, cols. 1147-1150 (i les referencies
que hom hi fa), i Catholicisme hier aujourd'hui demain, a cura de G. Mathon,
G. H. Baudry i P. Guilluy, fast. 35, Paris, Letouzey et Ane, 1978, cols. 677-679.
13. Cf., per exemple, les considerations de Georges Straka, <<Consultant el
Diccionari etimologic i complementari de la Ilengua catalana . Notes de lecturaa,
Misc. Antoni M. Badia i Margarit, II, Montserrat, Publications de I'Abadia, 1985,
pp. 5-19.
